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Señores Miembros del Jurado: 
 
 En cumplimiento con las normas establecidas en el reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Magister en Educación con mención en Psicología 
Educativa de la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de 
los miembros del jurado la presente tesis titulada “Estrés y desempeño laboral de 
los docentes de educación secundaria de las Instituciones Educativas de la Red 
N° 09 Villa María del triunfo UGEL 01- 2012. 
 
El presente trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 
Capítulo I : Problema de Investigación 
Capítulo II : Marco Teórico 
Capítulo III : Marco Metodológico 
Capítulo IV : Resultados 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quién 
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La presente investigación tuvo como objetivo fundamental determinar si existe 
relación entre el estrés y el desempeño laboral de los docentes de educación 
secundaria de las Instituciones Educativas de la Red N° 09 Villa María del Triunfo 
UGEL 01 – 2012 
La investigación obedece  a un tipo de investigación básico descriptivo –
correlacional , habiéndose aplicado en una muestra de 151 docentes; cuya 
selección se hizo a través  del muestreo estratificado según la institución 
educativa , donde se empleó afijación proporcional al tamaño de la población  de 
cada estrato(colegio), donde en cada colegio se seleccionaron los docentes  a 
través del muestreo aleatorio simple. El instrumento utilizado es un cuestionario 
de 20 ítems con respuestas en escala Likert para cada una de las variables. El 
procesamiento estadístico se realizó mediante el programa Excel y SPSS V20 en 
español. Para el análisis descriptivo se emplearon tablas y gráficos de barras; 
asimismo para el contraste de hipótesis se utilizó la prueba chi-cuadrado y el 
coeficiente de Correlación de Spearman. 
Los resultados que se encontraron son: el 74.8% de los docentes  presenta un 
nivel medio de estrés, seguido de un 15.9% con nivel alto; mientras que el 9.3% 
tiene nivel bajo de estrés esto indica que los niveles de estrés de los docentes de 
educación secundaria de las instituciones educativas de la Red N° 09 Villa María 
del Triunfo UGEL 01 – 2012 son medio, dando cuenta que tales niveles tendrían 
impacto en las diferentes facetas del comportamiento de ellos ya sea de manera 
positiva y negativa. Finalmente, es importante señalar que en los resultados 
encontrados y en las pruebas de las hipótesis existe correlación significativa y 
directa entre el estrés y desempeño (p<0.05); es decir, a mayor nivel de estrés se 
ha determinado que el desempeño laboral es medio o alto; esto evidencia la 
presencia de Estrés positivo (eustrés). En conclusión existe relación directa entre 
el estrés y el desempeño laboral de los docentes. 
 





The present study aimed to determine whether critical relationship between stress 
and job performance of teachers in secondary education Educational Institutions 
Network N ° 09 Villa Maria del Triunfo UGELs 01-2012. 
 
The investigation follows a kind of basic descriptive and correlational research, 
having applied in a sample of 151 teachers, whose selection was done through 
stratified sampling according to the school, where it was used allocation 
proportional to population size in each stratum ( school) , where in each school 
teachers were selected through random sampling simple.The instrument used is a 
20-item questionnaire with Likert scale responses for each of the variables. 
Estadístico se processing performed using Excel and SPSS V20 program in 
Spanish. For the descriptive analysis were used tables and bar graphs; also for 
hypothesis testing used the chi-square test and Spearman correlation coefficient. 
 
The results found are: 74.8 % of the teachers has a medium level of stress, 
followed by a high level 15.9 % , while 9.3% is low stress this indicates that the 
stress levels of teachers secondary educational institutions Network N ° 09 Villa 
Maria del Triunfo UGELs 01-2012 are half realizing that such levels would impact 
on different aspects of their behavior either positively and negatively . Finally, it is 
important to note that the findings and hypotheses testing significant and direct 
correlation between stress and performance ( p < 0.05 ), ie , the higher the level of 
stress has determined that job performance is through or high, this shows the 
presence of positive stress ( eustress ) . In conclusion there is a direct relationship 
between stress and job performance of teachers. 
 










El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar si 
existe relación entre el estrés y el desempeño laboral de los docentes de 
educación secundaria de  las Instituciones Educativas de la Red N° 09 Villa María 
del Triunfo UGEL 01 – 2012. 
 
El trabajo de investigación es el resultado de la preocupación de los docentes que 
experimentan estrés de vez en cuando. La forma de superar el estrés nos motivó 
realizar la presente investigación, como docentes que somos, el deber principal 
de nosotros es propiciar un entorno positivo para que nuestros alumnos adquieran 
los conocimientos impartidos. 
 
Es importante tener en cuenta que el estrés no siempre tiene un impacto negativo; 
también, puede ser positivo. Para Selye (1980), “El hombre moderno aprende a 
controlar y manejar su estrés o se verá abocado al fracaso, la enfermedad y la 
muerte.” 
 
Frente a este escenario el presente estudio contribuirá a que los docentes que 
padezcan estrés comprendan al estrés y, al mismo tiempo, tomar las medidas 
prácticas para minimizarlos. El presente estudio está estructurado de la siguiente 
manera: 
 
 En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema donde se 
establece mediante los enunciados, la pregunta  general de la investigación  y 
además las preguntas específicas, junto a ellos también se precisa  los aspectos  
de la justificación, antecedentes, objetivos de la investigación desde los dos 
criterios: el general y el específico respectivamente. 
 
 Con respecto al segundo capítulo, se presenta el marco teórico conceptual y los 





El tercer capítulo comprende el marco metodológico de la investigación donde 
están comprendidas las hipótesis, las variables, la definición conceptual, la 
definición operacional, la metodología de investigación, tipo de estudio, el diseño, 
la población y muestra con la que se trabajó, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, y finalmente el método de análisis  de datos 
mediante el procesamiento estadístico.  
 
En el cuarto capítulo, se presenta los resultados mediante porcentajes utilizando 
cuadros de frecuencia y gráficos como histogramas, y análisis de variables, que 
son los que intervienen el proceso de aplicación del estadígrafo de contraste. En 
la comprobación de las hipótesis se emplearon la prueba Chi-cuadrado y la 
Correlación de Spearman para el logro de este objetivo.  
 Luego, se consideran las conclusiones  y sugerencias a las que se llegó en el 
presente trabajo de investigación.  
 
Por último, se mencionan las referencias bibliográficas utilizadas y además los 
anexos que intervienen en la investigación en mención.   
 
 
 
  
